











"Jangan pikirkan kegagalan kemarin,
Hari ini sudah lain. Sukses pasti diraih,




Segala puji tercurahkan hanya kepada-Mu yaa Allah SWT Tuhan semesta alam, Segala
nikmat yang telah engkau berikan membuat kekuatan dalarn diri ini untuk dapat menyelesaikan
skripsi yang sederhana ini dengan tepat rvaktu. Shalawat sefta salam semoga tercurah limpahkan
kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan
panutan bagi semua umat.
Alhamdulilah hirabbii'alamin. Penr-rlis akhirnya dapat mempersembahkan karya
sederhana ini untuk yang terkasih atas kehadiran dan bantuan yang tidak ternilai l"rarganya.
dipersebahkan untuk:
1. Kedua orang Tua tercinta Bpak Saluki dan Ibu Maro'ah. yang telah merrberikan
dukungan baik moril maupun materil dan selalu memberikan doanya.
2. Adik-adikku dan kaka perempuanku tersavang memberikan motivasi dan mernberikan
dukungan baik moril maupun materi.
3. Suamiku dan Anakku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk
menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemani saya.
4. Rekan-rekan mahasiswa dan Program Studi Perbankan Syariah Khususnya perbankan
Syariah 3angkatan 2014 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 1'ang telah memberikan ndoa dan
sernangatnya.
5. Rekan-rekan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelpmpok 78 yang sangat





Segala puji serta slukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat
serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk
didalamnya dan mendapatkan syafa'at pada hari kiamat nanti.
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAf$ Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul(.ANALISIS PENYELESAIAN
PEMBIYAAN BERMASALAH BAGI MASYARAKAT DI BAITIJL MAL WA TAMWIL
(Studi Kasus BMT Gunung Jati Cirebon)".
Suatu kebanggaan yang tidak terkira bagi saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya
sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adarrya campur tangan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk
menyampaikan rasa terimakasih kepada:
1. Dr. H. Sumanta, M.Ag. Selaku Rektor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh
Nurjati Cirebon.
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Selaku Dekan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
(FSED Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
Dr. Eef Saefullah, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah' Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri GAf$ Syekh Nurjati Cirebon.
Dr. Achmad Kholiq, M.Ag dan Drs. H. Robbani,. MM, M.Ag . Selaku Dosen
Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam menyusun
skripsi ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan telah meluahgkhn waktu, tenaga, dan
2.
4.
pikiran untuk memberikan arahandan bimbingan serta pengetahuan sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), khususnya dosen di jurusan
perbankan syariah atas ilmu yang diberikan selama ini dan juga staf serta karyawan di
lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSED Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan
sampai terselesaikannya penlrusunan skripsi ini.
6. Keluarga Tercinta Ayahanda Bapak Saluki dan Ibunda Maro'ah,kakak Perempuan
Roikhatul Janah Adik Nanang Topani dan pradita Syababan, yang telah mendoakan,
mensupport, mendukung, penulis, baik secara moril maupun materil.
7. Bapak Budianto Selaku kepala BMT Gunungjati Cabang kalisabu Cirebon telah
membantu serta mengodisikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
8. Terimakasih yang sangat tinggi unruk seluruh staf dan jajaran BMT Gunung Jati
Kalisapu Cirebon yang telah ikut andil.
9. Teruntuk Suamiku tercinta Fajar Bayu Kurniawan terimakasih yang selalu mendukung,
menemani dan membantu dari titik awal sampai saat ini.
10. Terimakasih untuk kiyaiku Abdullah hasani dan Abdilah Hasani, terimakasih atas
dukungannya dan doanya. beliau adalah pengurus ponpes Al-Mawaddah ciganjur jaksel.
1i. Teman-teman satu perjuangan dijurusan Perbankan Syariah 3 Angkatan 2014, maupun
yang lintas kampus, teman yang selalu mensupport, bisa diajak susah maupun senang,
sahabat Solehah, Ulfa Dieyanah, Riska Tri Utami, atas perjuangan, kerja keras,
dukungan dan juga kerjasamanya, dan juga kekonyolannya.
12. Sahabat-sahabatku, yang luar biasa dari MA Al-Mwaddah ciganjur jaksel untuk
semauanya yg kami namakan LA-TANSA Terimakasih atas segala kekonyolan, support,
motivasi dan doanya
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung,
memotivasi dan memberikan semangat kepadaa saya dalam
Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena
itu, saya menerima segala macam laitik ataupun saran yang nantinya akan membangun
dalam penyempumaan skripsi ini. 
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Atas segala kebaikan dan bantuannya penulis'tidak dapat membalsny ahanyadiserahkan
kepada Allah SWT semoga mendapat balasan yang berlipat ganda.
dengan segala kerendahan dan bantuannya hati penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
demi kesempurnaan skripsi ini.
Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penulis sendiri dan bagi para pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi para pendidik.
ws'alaikumussala m. liltr. Wb.
Cirebon, februari2020
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